











Kuluttaa: noin 1 litra 50
kilometrillä.





Hinta Smk 6,000: vapaasti Turun
asemalla vapaalla pakkauksella puuhäkissä.
VAINO HEICKELL




Tiedätte, että ostajat vähitel-
len siirtyvät kevyihin mootto-
pyöriin. Kokeilut apu-
moottoreilla ovat osoittaneet,
että Suomessa ne eivät ole









SAADAKSENI jokaisen jäälleenmyy-jän vakuutetuksi „0 RI O-
NET TE“ kevytmoottori-
pyörän eduista annan kulle-
kin tänä vuonna yhden
MALLI-PYÖRÄN
kokeiltavaksi h i n taan
Smk 4,500:
Seuraavat pyörät
netto Smk 5,000: —






Puhelin 25 33. Yksit. 21 38
